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Élections de la SHC 2010
Les élections visant à remplacer les membres sortants du Conseil
de la CHA et du Comité de nominations se déroulera sur trois
semaines, du 26 avril au 15 mai. Vous recevrez votre bulletin de
vote par courriel et le vote sera conduit en ligne, suite au succès
de cette première expérience l’an dernier. Si vous n’Avez toujours
pas renouveler votre adhésion, vous ne serez pas en mesure de
participer au vote. Les profils professionnels des candidats sont
ci-bas. Ceux-ci seront également inclus dans le bulletin de vote
numérique qui est envoyé aux membres. Les élus seront annoncés
au Congrès annuel à Concordia.
La SHC aimerait remercier le Comité de nominations 2010 :
Ollivier Hubert (Président), Lisa-Anne Chilton, Magda Fahrni et
Michael Dawson.
Candidat comme secrétaire de langue française :
Martin Laberge - Études de 1er et 2e cycle à l’UQAM (1995 et
1998), PhD à l’Université de Montréal (“La France et la
Méditerranée. Objectifs politiques et stratégiques, 1930-1940”
sous la direction de Samir Saul). Je suis, depuis le 1er juin 2007,
professeur adjoint au secteur des sciences sociales de l’Université
du Québec en Outaouais, où j’enseigne l’histoire de l’Europe
contemporaine, l’histoire des relations internationales au 20e
siècle et la méthodologie historique. Mes champs de spécialisa-
tion sont : l’histoire de l’Europe aux XIXe et XXe siècles,
l’histoire des relations internationales, l’histoire militaire et 
l’histoire de la France contemporaine. Sur le plan de la
recherche, une version remaniée de ma thèse sera publiée au
printemps chez L’Harmattan (La mer de tous les espoirs. La
quête de puissance française en Méditerranée, 1930-1940) et je
mène un projet de recherche FQRSC/jeune chercheur 2009-2012
(« Le ministère de la Marine et la politique étrangère de la
France, 1930-1958 : esprit de corps, pratiques institutionnelles et
processus administratifs »).
Candidate comme secrétaire de langue anglaise :
Alexandra Mosquin est gestionnaire de recherche à la Section de
recherche historique, Direction sur les lieux historiques
nationaux, de l’Agence Parcs Canada. Sa responsabilité première
est de superviser la recherche historique utilisée par la
Commission des lieux et des monuments historiques du Canada
(CLMHC), recherche qui mène à de nouvelles désignations de
sites historiques nationaux, personnes et activités. Elle est 
l’auteure de nombreux rapports et d’évaluations architecturales
soumis au Bureau d’examen des édifices fédéraux du 
patrimoine. De plus, les gestionnaires supérieurs lui demandent
conseil au sujet de politique reliée à la dénomination 
géographique. Elle est, depuis un an, membre de l’équipe 
collaborative de design qui prépare une nouvelle exposition,
pour le compte du Parc national de Banff, dédiée à l’internement
pendant la Première Guerre mondiale.
CHA Election 2010
The election for CHA council members and the nominating
committee will be held over a three week period from 26 April to
15 May. You will receive your ballot electronically through email
and voting will be conducted online, following last year’s suc-
cessful trial run. If you have not renewed your membership, you
will not be able to participate. The professional profiles of can-
didates are below. Profiles will be also be included as part of the
ballot that voters receive. Winners will be announced at the
Annual General Meeting at Concordia.
The CHA would like to thank this year’s nominating committee:
Ollivier Hubert (Chair), Lisa-Anne Chilton, Magda Fahrni, and
Michael Dawson.
Candidate for French-Language Secretary:
Martin Laberge – B.A. and M.A. at UQAM (1995 and 1998),
PhD at l’Université de Montréal (“La France et la Méditerranée.
Objectifs politiques et stratégiques, 1930-1940” sous la direction
de Samir Saul). I am, since June 1st 2007, Assistant Professor in
the Social Sciences Sector at l’Université du Québec en
Outaouais where I teach contemporary European history, the
history of international relations in the 20th Century and histor-
ical methodology. My areas of specialty are: 19th and 20th
Century European history, history of international relations,
military history and the contemporary history of France. On the
subject of reseach, a revised version of my thesis will be 
published this spring at L’Harmattan (La mer de tous les espoirs.
La quête de puissance française en Méditerranée, 1930-1940)
and I am leading a research project FQRSC / jeune chercheur
2009-2012; “Le ministère de la Marine et la politique 
étrangère de la France, 1930-1958: esprit de corps, pratiques
institutionnelles et processus administratifs”.
Candidate for English-Language Secretary:
Alexandra Mosquin is a Research Manager with the Historical
Research Branch of the National Historic Sites Directorate of
Parks Canada Agency. Her primary responsibility is overseeing
historical research for the use of the Historic Sites and
Monuments Board of Canada (HSMBC), research that leads to
new designations of national historic sites, persons and
events. She is the author of numerous HSMBC submission
reports and architectural assessments for the Federal Heritage
Buildings Review Office. In addition, she provides advice to sen-
ior managers on matters of policy related to geographical nam-
ing. For the past year, she has been a member of the collabora-
tive design team that is preparing a new exhibit building for
Banff National Park devoted to the subject of First World War
internment.
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Candidats au conseil :
Ted Binnema est professeur d’histoire à l’Université Northern
British Columbia. Il en est présentement à son second mandat au
Sénat de l’UNBC et à son premier sur le Conseil des
Gouverneurs du King’s University College (Edmonton). Il a
également siégé au Conseil consultatif de Canadian Historical
Review et a été membre du jury du Prix John A. Macdonald 
et du Programme d’aide à l’édition savante. Il a publié une
monographie, deux collections comme co-directeur et 15 
articles évalués par les pairs et chapitres de livres.
Lisa Dillon s’est jointe au Département de démographie de
l’Université de Montréal, in 2001. Elle possède maintenant le rang
de professeure agrégée et donne des cours sur la démographie
historique, les bases de données démographiques ainsi que les
théories et politiques de population. Dillon se spécialise en
démographie canadienne et québécoise des XVIIIe et XIXe
siècles, comprenant l’histoire de la famille, le vieillissement, les
trajectoires de vie, le mariage et la fertilité. Elle a aussi mené des
études comparatives sur les populations canadienne et 
américaine. Ses recherches ont obtenu le soutien de la Fondation
canadienne pour l’innovation, du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada et des Fonds de recherche sur la
société et la culture. Les publications récentes de Madame Dillon
sont The Shady Side of Fifty : Age and Old Age in Late Victorian
Canada and the United States (MQUP, 2008) et un article qui
paraîtra sous peu : « Retirement at the Turn of the Twentieth
Century : A Canadian Perspective, » en collaboration avec Brian
Gratton et Jon Moen (CHR, 2010). Madame Dillon œuvre au
sein de groupes de recherche francophones et anglophones,
comme le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
et avec d’autres chercheurs à travers le Canada qui travaillent sur
les recensements des XIXe et XXe siècles. Elle est aussi engagée
dans des groupes internationaux qui s’intéressent à la création
de statistiques historiques sur les populations, comme le North
Atlantic Population Project et le Intermediate Data Structure
Group. Encouragée par le nombre considérable de communica-
tions qui traitaient des sources primaires sur les populations au
plus récent congrès de la SHC à Ottawa, en plus du grande nom-
bre d’individus qui ont assisté à ces séances, Madame Dillon
aimerait travailler avec la SHC à accroître l’intérêt grandissant
pour la « nouvelle histoire sociale ». De nouvelles recherches
basées sur des statistiques historiques des populations 
apparaissent maintenant qui intègrent une compréhension 
constructiviste de la création de ces sources à leur utilisation
prudente au service de recherches de nature empirique. Madame
Dillon aimerait aider la SHC à intégrer de telles recherches dans
son programme du Congrès; elle aimerait aussi militer pour la
préservation et la dissémination des statistiques de population
ainsi promouvoir les possibilités d’utilisation de ces sources
importantes dans l’enseignement.
Peter Gossage s’est récemment joint au Département d’histoire
de l’Université Concordia après avoir enseigné 16 ans
l’Université de Sherbrooke. Il se spécialise en histoire du Québec
et ses recherches portent principalement sur la famille, les genres
Candidates for Council:
Ted Binnema is Professor of History at the University of
Northern British Columbia. He is now serving his second term
on the UNBC Senate and his first term on the Board of
Governors of The King’s University College (Edmonton). He has
also served on the advisory board of the Canadian Historical
Review, as a jurist on the John A. Macdonald Prize committee,
and as a jurist with the Aid to Scholarly Publications Program.
He has published one monograph, two co-edited collections,
and fifteen refereed articles and book chapters.
Lisa Dillon joined the Département de Démographie, Université
de Montréal, in 2001. She now holds the rank of associate 
professor and teaches courses on historical demography, demo-
graphic databases and population theories and policies. Dillon
specializes in Canadian and Québec historical demography of
the 18th and 19th centuries, including the study of families,
aging, life course patterns, marriage and fertility. She has also
conducted comparative research on the Canadian and U.S. pop-
ulations. Her research has been supported by grants from the
Canadian Foundation for Innovation, the Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada and les Fonds de
recherche sur la société et la culture. Dillon’s recent publications
include The Shady Side of Fifty : Age and Old Age in Late Victorian
Canada and the United States (MQUP, 2008), and a forthcoming
article, “Retirement at the Turn of the Twentieth Century : A
Canadian Perspective,” with Brian Gratton and Jon Moen (CHR,
2010). Dillon is involved in both francophone and anglophone
research groups, such as the Centre interuniversitaires d’études
québécoises (CIEQ) and scholars across Canada working with
the 19th and 20th century Canadian censuses. She also maintains
her involvement with international groups dedicated to the cre-
ation of historical population microdata, including the North
Atlantic Population Project and the Intermediate Data Structure
group. Encouraged by the large number of papers addressing
population-oriented primary sources at the most recent CHA
meeting in Ottawa, as well as the generous attendance of these
sessions, Dillon would like to work with the CHA to build on
resurgent interest in the “new social history”. Valuable new work
using historical population data is now emerging which inte-
grates a constructivist understanding of the creation of these
sources with careful use of these sources for empirical research.
Dillon would like to help the CHA integrate more such research
into the CHA Annual Meetings; she would also like to serve the
CHA as an advocate for preserving and disseminating popula-
tion data and promoting educational opportunities on how to
use these valuable sources.
Peter Gossage recently joined the History Department at
Concordia University after sixteen years as a faculty member at
the Université de Sherbrooke. He is a social historian of Quebec
whose research focuses on family, gender, and domestic life in
the 19th and 20th centuries. His scholarly articles have appeared
in the Canadian Historical Review, the Revue d’histoire de
l’Amérique française, the Journal of Family History, Histoire
sociale / Social History, and several edited collections. He is the
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author of Families in Transition: Industry and Population in
Nineteenth-Century Saint-Hyacinthe (McGill-Queen’s, 1999)
and, jointly with Danielle Gauvreau and Diane Gervais, of La
Fécondité des Québécoises, 1870-1970 : D’une exception à l’autre
(Boréal, 2007). Peter is also co-director, with John Lutz and Ruth
Sandwell, of the award-winning website Great Unsolved
Mysteries in Canadian History (www.canadianmysteries.ca). His
current projects include a monograph on remarriage in Quebec,
1866-1920; an SSHRC-funded exploration of Quebec father-
hood, 1900-1960; the Quebec volume in the Oxford Illustrated
History of Canada, with Jack Little; and an edited collection on
masculinities in Canada, with Robert Rutherdale. A former co-
editor of the Canadian Historical Review, Peter has served on the
CHA’s nominating committee, on three program committees
(once, in 1999, as co-chair), and on the jury for the François-
Xavier Garneau Medal.
Stephen Henderson is an assistant professor in the Department
of History and Classics at Acadia University. He completed his
doctorate at York University in 2003 and published Angus L.
Macdonald: A Provincial Liberal in 2007 (UTP). He is a member
of the Political History Group / Group d’histoire politique and
his research focuses on 20th-century federalism, regionalism and
patronage.
Elaine Naylor is an Associate Professor at Mount Allison
University where she teaches American history. She did her 
graduate work at York University. Elaine is currently working on
the completion of a book manuscript which is focused on the
culture of economic development in the nineteenth-century
American Northwest. Her most recent publication is “The
Jacksonian Frontier,” in Jacksonian and Antebellum Age: Peoples
and Perspectives (2008) – a book in the Perspectives in American
Social History series. Elaine has done a lot of administrative
service at Mount Allison, most recently as department chair,
director of the Women’s Studies program, and member of the
faculty union’s negotiating team.
Peter L. Twohig holds a Canada Research Chair in Atlantic
Canada Studies and is a member of the Department of History
at Saint Mary’s University. He is the author of two books that
examine health care work – one that examines the history of
nursing at Dalhousie University and a second, entitled Labour in
the Laboratory, that examines medical laboratory technology in
the early 20th century. Peter has also co-edited a series of five
interdisciplinary collections of essays on health, illness and dis-
ease published by Rodopi. He continues to research and publish
on aspects of 20th century health and medicine in Canada. In
addition to his scholarly work, Peter serves as the Executive
Director of the Gorsebrook Research Institute for Atlantic
Canada Studies at Saint Mary’s and was previously on the 
executive of the Canadian Society for the History of Medicine
(2003-2009).
et la vie domestique aux XIXe et XXe siècles. Ses articles savants
ont parus dans Canadian Historical Review, la Revue d’histoire de
l’Amérique française, Journal of Family History, Histoire sociale /
Social History et plusieurs ouvrages collectifs. Il est l’auteur de
Families in Transition: Industry and Population in Nineteenth-
Century Saint-Hyacinthe, (McGill-Queen’s, 1999) et, conjointe-
ment avec Danielle Gauvreau et Diane Gervais, de La Fécondité
des Québécoises, 1870-1970 : D’une exception à l’autre (Boréal,
2007). Peter est également codirecteur, avec John Lutz and 
Ruth Sandwell, du site Internet Les grands mystères de 
l’histoire canadienne, qui s’est mérité de nombreux prix 
(www.canadianmysteries.ca/fr/index.php). Ses projets actuels
comprennent une monographie sur le remariage au Québec de
1866 à 1920 et une exploration de la paternité au Québec de
1900 à 1960, tous deux soutenus par le CRHS; le volume sur le
Québec de l’histoire illustrée du Canada (Oxford), avec Jack
Little et une collection éditée sur les masculinités au Canada,
avec Robert Rutherdale. Ancien corédacteur de Canadian
Historical Review, Peter a siégé sur le comité de nominations de
la SHC, trois comités de programmation (comme coprésident en
1999) et sur le jury de la Médaille François-Xavier Garneau.
Stephen Henderson est professeur agrégé au département 
d’histoire et d’études classiques à Acadia University. Il a complété
son doctorat en 2003 et a publié Angus L. Macdonald : A
Provincial Liberal en 2007 (UTP). Il est membre du Groupe
d’histoire politique/Political History Group et ses recherches
portent principalement sur le fédéralisme du XXe siècle, le
régionalisme et le patronage.
Elaine Naylor est profresseure agrégée à Mount Allison
University, où elle enseigne l’histoire américaine. Elle a fait ses
études avancées à l’Université York. Elaine complète présente-
ment un manuscrit qui porte sur la culture du développement
économique dans le nord-ouest américain au XIXe siècle. Sa
publication la plus récente est « The Jacksonian Frontier », dans
Jacksonian and Antebellum Age : Peoples and Perspectives (2008),
un livre de la série Perspectives in American Social History.
Elaine a occupé plusieurs fonctions administratives à Mount
Allison, plus récemment comme Directrice du département,
directrice du Women’s Studies Program et comme membre de
l’équipe de négociation du syndicat des professeurs.
Peter L. Twohig occupe la Chaire de recherche de l’Atlantic
Canada Studies et est membre du département d’histoire à
l’Université Saint Mary’s. Il est l’auteur de deux livres qui 
examinent le travail dans le milieu de la santé: un premier étudie
l’histoire de la profession infirmière à l’Université Dalhousie et
un second, intitulé Labour in the Laboratory, qui s’intéresse à la
technologie des laboratoires médicaux au début du XXe siècle.
Peter a aussi co-dirigé une série de cinq recueils de textes inter-
disciplinaires sur la santé et les maladies publiés par Rodopi. Il
continue à faire de la recherche et à publier sur les aspects de la
santé et de la médecine au XXe siècle au Canada. En plus de ses
activités de recherche, Peter est directeur exécutif du Gorsebrook
Research Institute for Atlantic Canada Studies, à Saint Mary’s, et
a précédemment siégé à l’exécutif de la Société canadienne 
d’histoire de la médecine (2003-2009).
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Candiates for the Nomination Committee:
Dimitry Anastakis teaches postwar Canadian history at Trent
University. His books include Framing Canadian Federalism:
Historical Essays in Honour of John T. Saywell (University of
Toronto Press, 2009) (co-editor), The Sixties: Passion Politics and
Style (McGill-Queen’s University Press, 2008) (ed.), Car Nation:
An Illustrated History of Canada’s Transformation Behind the
Wheel (Lorimer, 2008) and Auto Pact: Creating a Borderless North
American Auto Industry, 1960-1971 (University of Toronto Press,
2005).
Michel Ducharme is an Assistant Professor in the History
Department at the University of British Columbia. His research
focuses on the intellectual, cultural and political debates in
Canada from 1760 to 1867 and examines the discursive founda-
tions on which the development of the Canadian state rests. He
is the author of Le concept de liberté au Canada à l’époque des
Révolutions atlantiques (McGill-Queen’s University Press, 2010) 
Royden Loewen is Professor of History and Chair in Mennonite
Studies at the University of Winnipeg, a position he has held
since 1996. Over the years Loewen has been a Fulbright Fellow at
the University of Chicago (1994-95), Research Fellow at the
University of Victoria (2004), Sawatsky Visiting Scholar at
Conrad Grebel College University (2007), and Visiting Professor
at the University of Guelph (2007-2008). His most recent
SSHRC major research grant is titled: “Canadian and Canadian-
descendent ‘Horse and Buggy’ Mennonites of the Americas: A
Study in the Contestation of Modernity.” His research interests
include North American rural history, immigration history and
the history of the Mennonites. Among his publications are the
following books: Immigrants in Prairie Cities: A History (2009)
with Gerald Friesen; Diaspora in the Countryside: Two Mennonite
Communities in Mid-20th Century North America (2006);
Hidden Worlds: Revisiting the Mennonite Migrants of the 1870s
(2001); ed., From the Inside Out: The Rural Worlds of Mennonite
Diarists, 1863-1929 (1999); Family, Church and Market: A
Mennonite Community in the Old and the New Worlds, 1850-1930
(1993); Blumenort: A Mennonite Community in Transition, 1874-
1983 (1983). He is editor of the ‘Journal of Mennonite Studies’
and the University of Manitoba Press history series, ‘Studies in
Immigration and Culture’.
Maureen Lux, associate professor at Brock University, studies
and teaches Canadian history, history of medicine, and the his-
tory of Aboriginal-newcomer relations. She wrote Medicine That
Walks: Disease, Medicine and Canadian Plains Native People,
1880-1940 (Toronto: University of Toronto Press, 2001), and is
currently researching the government’s post-World War II
“Indian hospitals.”
Candidates au comité de nominations :
Dimitry Anastakis enseigne l’histoire canadienne de l’après-
guerre à l’Université Trent. Ses livres incluent : Framing
Canadian Federalism: Historical Essays in Honour of John T.
Saywell (University of Toronto Press, 2009) (co-directeur), The
Sixties: Passion Politics and Style (McGill-Queen’s University
Press, 2008) (directeur), Car Nation: An Illustrated History of
Canada’s Transformation Behind the Wheel (Lorimer, 2008) and
Auto Pact: Creating a Borderless North American Auto Industry,
1960-1971 (University of Toronto Press, 2005).
Michel Ducharme est professeur adjoint au département 
d’histoire de l’Université de la Colombie-Britannique. Il 
s’intéresse aux débats politiques, intellectuels et culturels qui ont
eu lieu au Canada sous le régime britannique (1760-1867). Il
explore plus particulièrement les fondements et le développe-
ment de l’État canadien. Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé 
Le concept de liberté au Canada à l’époque des Révolutions 
atlantiques (McGill-Queen’s University Press, 2010).
Royden Loewen est professeur d’histoire et titulaire de la Chaire
sur les études mennonites à l’Université de Winnipeg, un poste
qu’il occupe depuis 1996. Au fil des ans, Loewen a été boursier
Fullbright à l’Université de Chicago (1994-1995), cherheur à
l’Université Victoria (2004), chercheur invité Sawatsky au
Conrad Grebel College University (2007) et professeur invité à
l’Université de Guelph (2007-2008). Sa plus récente subvention
recherche du CRHS est porte sur: « Canadian and Canadian-
descendent ‘Horse and Buggy’ Mennonites of the Americas: A
Study in the Contestation of Modernity ». Ses intérêts de
recherche comprennent l’histoire rurale de l’Amérique du Nord,
l’histoire de l’immigration et l’histoire des Mennonites. Parmi
ses publications on mentionnera : Immigrants in Prairie Cities: A
History (2009), avec Gerald Friesen; Diaspora in the Countryside:
Two Mennonite Communities in Mid-20th Century North
America (2006); Hidden Worlds: Revisiting the Mennonite
Migrants of the 1870s (2001), à titre de directeur de publication;
From the Inside Out: The Rural Worlds of Mennonite Diarists,
1863-1929 (1999); Family, Church and Market: A Mennonite
Community in the Old and the New Worlds, 1850-1930 (1993);
Blumenort: A Mennonite Community in Transition, 1874-1983
(1983). Il est directeur du Journal of Mennonite Studies et de la
série histoire de University of Manitoba Press, Studies in
Immigration and Culture.
Maureen Lux, professeure agrégée à l’Université Brock, étudie et
enseigne l’histoire canadienne, l’histoire de la médecine et 
l’histoire des relations entre les Autochotones et les nouveaux
arrivants. Elle a rédigé Medicine That Walks: Disease, Medicine
and Canadian Plains Native People, 1880-1940 (Toronto:
University of Toronto Press, 2001) et mène présentement des
recherches sur les “Hôpitaux indiens” du gouvernement d’après
la Deuxième Guerre mondiale.
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Candidats au poste de représentant du comité 
des étudiants diplômés :
Olivier Côté, doctorant en histoire, Université Laval (2005-…),
boursier du CRSH et du FQRSC, je me spécialise dans la ques-
tion des représentations du passé dans les médias de masse.
Ma thèse porte sur le contexte de production, l’articulation
télévisuelle et la réception populaire et médiatique de la série
Le Canada, une histoire populaire. J’ai fait auparavant mes études
de maîtrise à l’Université York (2003-2004) sur l’antisémitisme
dans les quotidiens canadiens-français des années 1930.
À titre de coprésident du comité des étudiants diplômés 
(CÉD) (2008-2010), j’ai collaboré à plusieurs projets de la SHC,
notamment à l’adaptation québécoise du guide à l’intention des
auxiliaires d’enseignement en histoire et à la mise à jour du
répertoire de thèses. De plus, j’ai travaillé pour l’obtention de
nouvelles subventions pour la traduction du guide Devenir 
historien et historienne.
J’ai par ailleurs réalisé, à titre de représentant du CÉD à
l’Université Laval (2006-…), un rapport qui faisait état des 
causes du désengagement des étudiants franco-québécois au 
sein de la SHC. Au cours des deux dernières années de ma
coprésidence, je me suis attelé à la tâche d’inclure les Québécois
dans notre association, en faisant des rapprochements avec le
comité étudiant de l’IHAF, en effectuant la promotion directe de
la SHC auprès des étudiants des universités québécoises et en
recrutant de nouveaux représentants dans le CÉD.
J’ai aussi été très actif sur la question de l’accès des historiens aux
archives, élément essentiel pour le maintien de l’indépendance et
le libre-exercice de la pratique historienne. En mai 2007, j’ai
mené une campagne de front avec l’appui de l’IHAF et de la SHC
pour que Bibliothèque et Archives nationales du Québec
autorise l’utilisation des appareils-photos numériques. Plus
récemment, j’ai dénoncé l’application arbitraire de la loi sur la
protection des renseignements personnels aux archives de la
CBC à Toronto (clef : Bulletin de la Société historique du Canada,
vol. 35, no 1, p. 12-13).
Je me suis par ailleurs engagé dans la sphère publique à titre de
membre fondateur et coordonnateur général de la revue 
francophone HistoireEngagee.ca, site partenaire de la revue Active
History qui en est encore à ses premiers balbutiements. Cette
nouvelle revue électronique cherche à rapprocher les historiens
du public, des décideurs politiques et des médias. Elle publie de
courts essais éclairés par l’histoire.
Alison Norman, doctorante en histoire à l’Université de
Toronto. Je complète mon doctorat en histoire de l’éducation à
l’Institut pour les études en éducation de l’Université de Toronto.
Ma thèse est intitulée “Race, Gender and Colonialism: Public Life
among the Six Nations of Grand River, 1899-1939,” et examine le
rôle d’activiste qu’ont joué les femmes des Six Nations dans leur
communauté. J’ai complété ma maîtrise en histoire à l’Université
Queen’s sur les relations entre les femmes colonisatrices et les
Candidates for Graduate Student 
Committee Representative:
Olivier Côté, PhD Candidate, Laval University (2005-…), and a
SSHRC/FQRSC recipient. I am specializing in the question of
representations of the past in mass media. My thesis focuses on
the context of production, television broadcasting and media/
popular reception of the TV series Canada : A People’s History.
Previously (2003-2004), I completed a Master’s degree in history
at York University on Anti-Semitism in French-Canadian news-
papers in the 1930s.
As a co-chair of the Graduate Students’ Committee (GSC)
(2008-2010), I worked on several projects related to the CHA,
including the adaptation / translation of the Teaching Assistant
Guide and on updating the Register of Dissertations. In addi-
tion, I worked to obtain new grants for the translation of
‘Becoming a historian’ guide.
As a GSC representative at Laval University, I wrote a report
which underlined the causes of disengagement of Quebec 
students within the CHA. Over the last two years, I arouse their
support and involvement in the CHA by making connections
with the student committee of IHAF (Institut d’histoire de
l’Amérique française), by promoting the CHA among Quebec
university students and by recruiting new GSC representatives.
I was also very involved in guaranteeing historian’s access to
archives, which is essential for maintaining independence and
freedom within our profession. In May 2007, I campaigned, with
the support of the CHA and IHAF, for the authorization of the
use of digital cameras at Quebec’s National Archives. More
recently I denounced the arbitrary application of the Privacy
Law within the Toronto archives of the CBC (CHA Bulletin, vol.
35, no 1, p. 12-13).
I am also involved in the public sphere as a founding member
and general coordinator of e-journal HistoireEngagee.ca, which
is the francophone partner of Activehistory.ca and is still in its
infancy. HistoireEngagee.ca is a website intended to help connect
historians with the public, policy makers and the media. It pub-
lishes short essays informed by history.
Alison Norman, PhD Candidate, University of Toronto. I am
completing my PhD in the History of Education at the Ontario
Institute for Studies in Education, University of Toronto. My
thesis is titled “Race, Gender and Colonialism: Public Life among
the Six Nations of Grand River, 1899-1939,” and it considers 
the role that Six Nations women played as activists in their com-
munity. I completed my Master’s in history at Queen’s University
on relationships between settler women and First Nations 
in Upper Canada. I also completed a Bachelor of Education
(Intermediate/ Senior) at OISE/UT.
As co-chair of the Graduate Student Committee of the Canadian
Historical Association, I conducted a survey of 125 graduate 
students in history at Canadian universities: “A Survey of
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Premières Nations dans le Haut-Canada. J’ai également obtenu
un baccalauréat en éducation (Intermédiaire / Senior) à
OISE/UT.
À titre de coprésidente du comité des étudiants diplômés de 
la Société historique du Canada, j’ai mené un sondage auprès 
de 125 étudiants diplômés en histoire dans les universités 
canadiennes : « Enquête auprès des étudiants diplômés canadiens
(anglais) portant sur les préoccupations soulevées par la
grossesse et les services de garde ». Les résultats ont été publiés
dans le Bulletin de la SHC (Numéro 34, no. 3, p. 6-9). Je suis
également la représentante des étudiants diplômés sur le comité
canadien de l’histoire des femmes de la SHC.
J’ai de l’expérience de travail avec des associations historiques y
compris la Société historique de l’Ontario et l’Institut du
Dominion. Je suis présentement membre du comité consultatif
de H-Canada et j’ai été récemment embauchée par Fiducie du
patrimoine ontarien à titre de chercheure et écrivaine.
J’œuvre également comme officier-élu responsable des griefs
pour le SCFP 3902, le syndicat qui représente plus de 5 000 
travailleurs en éducation à l’Université de Toronto. Cette 
expérience m’a permis d’apprendre l’impact des tendances dans
le système de l’éducation sur les étudiants diplômés et les 
travailleurs à contrat. Puisque les universités dépendent de plus
en plus sur une faculté contractuelle, et qu’il y a moins de postes
à temps plein auxquels les étudiants diplômés peuvent postuler,
je pense que cela est un sujet sur lequel la SHC doit se pencher.
Si élue, je compte enquêter sur ces tendances dans les départe-
ments d’histoire à travers le pays tout en considérant le rôle que
la SHC peut jouer dans la promotion d’embaucher plus de 
faculté dans des postes menant à la permanence. Ayant été
soulevé lors d’assemblées générales des membres du comité des
étudiants diplômés de la SHC dans le passé, ce sujet est très
inquiétant pour ceux de nous qui reçoivent un diplôme en 
histoire.
Canadian Graduate Students and Pregnancy / Childcare
Concerns.” The results were published in the CHA Bulletin.
(Vol. 34, No 3, p. 6-9). I also serve as a Graduate Student
Representative of the Canadian Committee on Women’s History
of the CHA.
I have work experience with historical associations including 
the Ontario Historical Society and the Dominion Institute.
I currently serve as a member of the H-Net Canada Advisory
Board, and was recently hired by the Ontario Heritage Trust as 
a researcher and writer.
I also work as the elected Grievance Officer for CUPE 3902, the
union which represents over 5,000 education workers at the
University of Toronto. This experience has allowed me to learn
about the impact of trends in the education system on graduate
students and sessional workers. As universities are increasingly
coming to rely on contract faculty, and there are fewer full-time
jobs for graduate students to apply for, I think that this is an issue
that the CHA needs to consider. If elected, I plan to investigate
these trends in history departments across the country with an
eye toward determining what role the CHA can play in advocat-
ing the hiring of more tenure track faculty. Brought up at past
CHA Graduate Student Committee AGMs, this issue is of great
concern to those of us graduating with degrees in history.
